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Bibliografía 
l•'IEBRFJ FJXANTFJMA.TJC"l nm, Ll'l'OR.lL 
JfFJDl'I'ERRA.NBO, por D. y J. ÜLMER. - Yo-
lumen de Ja "Colecci<iu de medicina y cirugía 
prúcticas". - .Masson y U.a, edit. 1932. 
La fiebre (>Xantemúlica me<.literl·¡·tnea ha sido 
ohjeto de numerosos trahajos clínico:> desde el 
a!ío 192i), época ('11 que ful> deserita por prime-
ra vez por D. 
Actualmente poseemo:-; 1111 conoeimiento 
eompleto de tan interE>sanle infPceión, así dE>sde 
PI punto de vista epidemiolú¡.(i(•o, como en su as-
recto clínico, pero <>ra forw;;o realizar un alar-
<lf' bibliogrúfico para llegar;;p a formar un con-
<:Ppto _global del proceso. 
1<)1 uuevo volumen qnP enjuieiarnos, dehido'a 
la pluma autorizada rlE' n. y de su co-
laborador .T. ÜLMER, viene a IIE'nar este vacío 
y constituye una acertada re\:opilación de las 
ideas emitidas hasta la fecha sobre la fiebre 
Mediterrúnea, de cuya afección ¡mede actual-
mente formarse el m<?dico practico un concepto 
absolutamente preciso. 
Para los médicos españoles tiene este Jihro un 
especial interés, por enanto se tra ta de una in-
fección observada también en nuestras regio-
nes mediterrúneas y de la cual han dado fe de 
vida algunos estimados colegas nacionales. 
Con lo apuntado creemos haber dicho lo bas-
tante a favor de este volumen, que a sus mu-
chas cualidades literarias, une la de su redu-
cida extensión, con lo que aumenta su valor 
practico. 
L. TRÍAS DE BES 
INSTITUT MEDICO - F.ARM.ACEU'l'ICO. 
ACTES. - Curs de 1931-32. 
En un volumen de 289 púginas, pulcramente 
editado por la Tipografia Occitania de Barce-
lona, nos es grato ver como la entidad que pu-
blicaha la suspPnrlida Rel'i-•la dp Jlulicwo 11 ('i 
rugia, sahe eontinuar por lliPdio flp lclf's. 
la fecunda labor l'lll[ll'eudilla Pll PI prnl-(reso <IP 
la medicina patria. 
Encabeza el volumpn con la lisla de los se-
ñores que forman la .Junta Directiva y a con-
tinuación los nombre,; y rlomieilios (Jt> sus aso-
c:iallos en número d<> 237; signe a (·ontinuación 
la dlo'tallada descripción que el r!O<·tor GltAU y 
CAo;Ao; llace dE>l Internacional <le Ha-
diologla que tuvo Jugar en París rlE>I !!t) al ;n 
rle julio de 1931. ne su lectura se :-;aea la im 
presión exacta (]e lo mucho que se trahaja Pll 
E:>ste ramo de la ciencia de cnmr. 
Los perfeceionamif'ntos lleva dos a cabo tant o 
en los tubos Coolirlge, ya sea en el campo dP 
mayor producción, ya sea en la:-; formHs y rlis-
positivos para la st>guridad personal 
en el manejo (le tan delicallos aparntos, ya en 
vista a la inmunidad contra la radiaci(m difu-
sa que poue en peligro la vida del radiólogo, 
que tantas horas òebe estar sometido a su ma-
nipulación, etc., etc. 
En la sección de diatermia, explica el doctor 
GRAU los adelantos que se han introducido eu 
los aparatos de onda extra corta de 2'8 a 25 
metros, permitiendo la aplicación de la diater· 
mia sin necesidad del contacto de las placas, lo 
que le da un campo de aplicación muy extensa. 
Sólo lamenta que el precio elevado a que re-
sultau todos estos aparatos hacen casi prohibí· 
tiva su difusión. 
Ademús de los aparatos de radiologia, habfa 
también la sección de Electroterapia, Actinote-
rapia e instrumental médico y quirúrgico. 
En la sesión del 23 de noviembre de 1932 tra· 
tan los doctores Salvador GIL VER."lET Y doctor 
Vicente GARULLA del tratamiento de las neopla-
sias de la vejiga urinaria. 
Explican varios casos tratado , ya sea por la 
cirugía ya sea por la electroterapia Y radiumte-
rapia, consignando indudables éxitos. 
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En la sesión del 30 de novif'mbre de 1931, An-
tonio PUIGVERT GoRRO disf'rta sobre Medios de 
contraste pam la Urografw: hi.storiando el pro-
ceso por el que ha pasado desdé el año 1889 en 
que TuFFIER logró por prime1·a vez obtener la 
imagen radiografieu del trayecto del uréter, has-
ta 1906 en que se generalizó el procedimiento del 
colargol. Hace un repaso f'Squemútico de las sus-
tancias empleadas para el rellenado del trayecto 
urlnario, demostrando sus ventajas e inconve-
nientes, abogando por la ioclipina. 
El doctor Narciso MAURI, en la 
sesión del 14 de diciembre de 1931, trató de 
orientacioneB fisiopatolóf}iras el tmtamien-
to àel cólico nej1·ític'o. De¡;pués de muy atinaclas 
y luminosas consideracionf's sobre el origen del 
cólico nefríiico, llama la atención sobre el uso 
de los diuréticos, los que a su entencler han dado 
resultados desastrosos, citando varios casos. 
Encarece en gran manera la búsqueda del cal-
culo que pueda ser causa de la obstrucción, no 
regateando los medios. puesto que de su certe-
za depende dirigh· la terapéutica con probilida-
des de éxito. 
En la sesión del 11 de enero dP los cloc-
tores Agustín PEmw Pom; y ,José l\f. VrusECA 
SABATER, tratan de las sobre la 
hf>[!ato-lienogmfia, por medio de los preparados 
de Tborio (Tborotra!lt). Gracia s a las experien-
cias iniciadas por los sefíores RADT y ÜKA, se 
esta boy dia en posesión de un nuevo método 
de visualización del bazo y del hígado, vísceras 
basta boy inabordables al radiólogo. Con los 
preparados de Tborio en estado coloidal, se han 
logrado Tadiografías del hfgndo y del bazo, gra-
cias a la selectividad del coloide por las células 
del sistema retícnlo-endoteÜal. 
Detalla basta 14 observaciones, en enfermos 
por medio de inyecciones de Tborotrast, obte-
niendo buenos contrastes flel híga!lo y del bazo 
que permitieron intervenir con éxito en mucho<; 
casos. 
Tratan de los accidentf'fl secundarios que pro-
ducen las inyecclones de Thorotrast, siendo una 
de las contraind!caciones el estado bemorn'igico 
y las cirrosis en estado avanzado y las leuce-
mias en fase de activldad. 
Sesión del 18 de l'nero de J932. El doctor An-
tonio PuiGVERT Gonno, trata Cromocistoscopia, 
que data del aflo 1874 en la que HEINDENHATN 
empleó por primera vez el aiíil carmín (sulfo in-
digato sódico) para contrastar la eliminación de 
las sustancias colorantes por los canalículos re-
naies y para desglobar la función del glomérulo 
de la de los tubos urinarios. 
El riñón enfermo tarda mas en eliminar el 
carmfn de añil que el riñón sano, y en esta par-
ticularidad estriba su utilidad. 
En las cuatro conclusiones se llace un resu-
men de los casos mas sobresal!entes en la apli-
cación de la cromocistoscopia; ilustran el tra-
bajo basta 20 figuras de riñones tuberculosos. 
Sesión del 22 de febrero de 1932. 
El doctor Angel GAMISANS Y Tonm:u-A Iee su 
lrabajo que titula R:evisión de lo8 
de la hi;pertrofia. de la próstata. 
Ataca principalmente el procedimiento de la 
prostatectomia por via perinf'nl tnn enaltecida 
por el doctor GIL VERNET, J)roclamando 1¡{ su-
perioridad del procedimiento bipogñstrico, por 
>;er menos expuesto a fracasos; dedica también 
algunas consideraciones al tratamiento radiote-
rapico y al masaje. 
En 29 de febrero se efectuó la Sesión inaugu-
ral del curso 1932-33, le:vendo la memoria del 
secretaria, el doctor José M. RAMÓN FlscARDÓ, re-
señando lm; sesiones que se celehraron. así como 
la vida de relación que ha lleva<lo r1 Instituto 
:v relación de los asiRtentes a las ¡;;esionf'R, etcé-
tera, etcétera. 
Fln dicba sesión, el doctor .Justo Annur.rAis Y 
SoPENA, y como discurso inaugural, trata De lo 
q11e c01wiene hacer frente la ill81tfiaiencia 1·es-
piratoda nasal. Enumera las cliferentes moles-
tias y peligros a que expone el mal funciona-
miento de la nariz por la dificultad en el ritmo 
reflpiratorio :v describe lm; prescripciones mas 
ndecuadas para lograr sn lluen funcionamiento. 
En 7 de mm·zo de 1932 f'l docto1· Luis G. To-
MAS ALVARO babla del 7'ratmniento del canoer 
del esófago. Race elogios de la esofagoscopia pa-
l'a fliagnosticar el cancer precoz, pues cuanto 
màs Re tarda mas difícil es sn curación. En el 
tratamiento excluye por de pronto el quirúrgica, 
por no baber dado basta ahora resultados bala-
g'iieños; es, ¡mes, preciso pensar en la radium-
terapia, aunque en sus conclusiones clice que de 
momento es mas cuestlón de posibiliclades que 
de realidades. 
El dfa 1.1 de abril de J932 el doctor Higinio 
SrcAR'l' SoLER disertó sobre Divertíeu/o digestit•o 
profesional, con descripción de varios casos de 
individuos que en su practica profesional han 
llegado a tragarse bolas, relojes, ranas, etc., Y 
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ui l'los a Yoluntaò dt>\ púhlico, debi<lo a un 
diverlículo en la faringe; resumiendo <>stos ft>-
númenos, diçe que me!liante lo¡; nervio-
:-;o y muscular de la vida voluntaria, ;;t' ptw<len 
¡•jercer profundas acciones sobn' ;;istema¡; que 
p:trece11 \'xclui\ivamente a la vicla ve-
gl"'(atinl e ilWoluutaria. 
J;]l doctor 1'\arciso ,\!AURI, en la 
:o;t»<ión dèl 18 de abt·il tle lll32 habla de la F1Rio-
pat•Jlogíu de l<t8 ào-'< u1·etrns. Ui vi de t>n uretra 
ant.,rior y uretra postt'rior y remarca la dife-
rencia tanto en lo histológi<:o eomo en lo anu-
lómico, en el putológico como en el tt>ntp(lutico. 
En ta sesión clel 9 de mnyo rle Hln:¿, el doctor 
.taime NoouKR trata del l'ape/ <-rnl<:eríoeno 
tle cicatl·ice.s àe la lengua. DicP el doctor 
que las cicatrice,.; producidaf< por la con-
I i nuada irritación de la lt>ngua dehido a frt'-
t·uentes mordedm·as dt'hidas a los clientt'S cor-
tantes o mal situados, p1wden conducir a un 
tado pre<"anct'roso. òando no obstante gran im-
portancia al pape! tJUe juega la ,;ífilis, no en la 
formación òe las cicatrict'><. sino en Ja cancet·i-
:.mción tlt' estus cicatrict>;;. 
la S'i'Sión dt'l 23 clt> dt' <>I doctor 
Han<lilio CASAROSCH trata <lt>l Hocio en-
llr'llli<·o en Catnlltiia. Dt> los datos aportadoR Y 
<lel pstudio tletenido que el doctor DAi\"ÉS ha lle-
cllo <lt'l hocio, pnede aprt'ciar el gran lwnt>-
ficio qut' rt>portaría a las comarcas aft't'tada,; 
pot· PI bocio t>ncl(>mito. las nwclidas pl'ofilúct 
(]Ut> t'li sn trahajo in<lica t'l òoctor medi-
clas rt'lativamente facil<>s de pont'r Pll P;it'l'll-
eión. 
l<Jl doctol' Antonio Puwnan, !'li ln st'>üón <IPI 
:1u ò.t' mayo de 1932, dist'rta sobre [l'ormas rara., 
t/(' renal. Formas <JUt' t'l doctor 
PUIGVERT ha oeasiúl\ de tmtar l'11 sn dí-
nit-a. Cita l·inco çasos dt' {';;ta forma cie tubt'r-
\"Ulosis de Pvnlución lenta. " imliea lo>< meclio:-< 
· d b · 1t"t'·l"t"·tr><f' ra ra la <'Xplorutonos que e t'rill11 I '' " · 
st'guritlad diag116:-;tieo. 
l•Jn la >'t>;;i6n del G dt' junio <1<> '-'1 òoetor 
. . t 1"• l .· ('¡-('("f'/)IO-' l'onms Hr,.;qcETS 'l'EIXtnOR '-'" uc ta o' 
à ·r ·ente' edadcs rle la Higiene J/enJal l'li las '· <'1 · 
· f 1 11'tr·te del d<' la ¡•iàa (t'ste traba]o onm ' · . t·· I) 'I'rflta C'l doe-<1'-' la f<t'manfl dt' Higtene nwn ,¡ · ' . 
lor clt' la Jügit>JW menta I, l>t qnP dtce 
l .• òo cle 'IllP ha tiP t>lllj)PZ:tl' yn en P ¡lPliO 
<·ión, iHvilando a lns fnturns lltadrt>>< a vt'lar 
cuithlllO por PI nnevo pul'>' 
•lt• su <·ni<l:l\lo òep<'JHlPrú sn mnyor 0 ntl'nor n•-
,;i::;t<>ncia vital; signe tlt'spué;;; la lügient> de la 
infancin, la segundn infancia, la e<lad escolat•, 
la pubt>\'tad, la e<lad viril y la edacl ue la <lP-
ca(lenci>t rital o vC'jez: hace especinl uw•wiún <IP 
la mt'nopau,.;ia con atinada;,; olki.erva('iont'.'l. 
la St'>'ión del 13 tll' junio, el doctor l'Pdro 
BoSCH 8oL.A tratu de 11 aire ri il'/1-
liti.s Exploraciün Riintgenolúgica. 
Dice qut> hi existencia dt' divertkulos vt';;k<l-
lt's no e" eo¡o;a rara, pues la cislocopia y la cis-
tografi>t los <lt>scuhrt>n t'li muchos cas<•>; insos-
pecluulo: 
Detalla dos casos y llama la utención sobre la 
nt'Ct' ·i<lad el t' sacar radiografÍas en t rt's poRicio-
nt>s \)ara ast'.gurarse del númPro y po-
r<ición dt' los divt'rtículos, pues se tlan caso¡¡ c•n 
<lUe en la opernción se han hallado diwrtf('U)o,.; 
que la inspección de una sola radiografia no ba-
bía st'i'lalaclo. 
l<"'inalizn t'l Yolumen con la li,;1.u <k los que JJ:tn 
favort't'ido ,;u pulllicación. 
NO(' f WNJ Vf•J/:\ ,Y, t'f'IO"S/:\ . OROJl"!I/N , I'/'10 ,\ 
f)'H/0[/<Ji\'N. D.1S8 /,1\'N DFJ/,-
7',Hf'. lJNl/1'.\ J)f•J L'FJBl?,E, por lo;; dortor¡.os 
L.\IL\, BoTE, :t\<>ZAYA, C'AH-
y GIL COT.LAno. hajo la <liree-
ci(m clt'l profe><or U. PrrTALFOA. - IlEDT 1 Dl . 
D 1.;\'[ B N. por t'l proft'!';OI' n. :lOTTA. Hinehra. 
1n:t!. 
W:!:í PI Comité dP tle la SodPtht<l 
<lt- la,; XationP>' t'llltJl't'JHliú 1"'1 e;.;tudio ch•l palu-
tlismo <•n lo>< flpltn;;, de ht <lirt'<'Citíll 
clt> pstt> t l'>lhUjo a profp,;or·;>,.; PnvrALDU \, CA:\"-
Olio LKNOJJ 1, qUit'ne;.; t'lahoraron un 
plan llt> tmhajo:< que se han veni(lo 
cle . .;ptH"" l'll t'I l >el ta del l!Jhro. del 1'6 y <!el J>a-
mthio ;.;imultllll<':tiiJentt'. Lo;; resnlt:ulo;; em'l't'><-
pontliPIIIt'" al estutlio 111:'1 palu<li,.;mo allof'Plis-
1110 l'li los TWltas <lt'l r}hro y dt>l J>anuhio 1ta11 
puhli<·:u\o..; por la Roeieda<l tlt- Xa("i<lllf'>< PH 
un tomo <lt' 17tl pàgina;; (<le las qtw 131 ;;t• 
rPfiPI'l'll al prinw•·•>) con numt>ro-.;o;.; fit•a;; t• 
iJu,.:traeionPs. 
El t'>'tuclio òPl 1 wlta rlt'l Ehro fué i11íeiaòo 
¡oor t'I proft>snr l'rTT.\Lt:tL\ con la eola-
horaeit'ln <lt> lo-.: ma lari61ogns I:'Spañolt>>' ,..i tall os. 
1·]>'1'-' trahajo t·olltprent1P nna partt' ¡.opi<lemiol<'•· 
!.,'Ít'H t>ll':l PXJIPI'iHwntal. En In pul"lt> 1-']lidt>mio-
¡,¡gieH ""' p,.;(udia la tnpn!Hafía tlt'l l 1<'11>1. la <·li-
t>l nnofplismo lcll'al lt><la,.; las ''"]!<'-
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<:ies y variedades de mosquitos. el medio lluma-
no (historia, costumbres y cultivos de interés 
sanitario, riqueza, y situación actual epidemio-
lóg·ica). La parte experimental se ha lleva do a 
cabo en una zona completamente deshabitada 
y alejada de la población humana y del cultivo 
!londe se construyeron unas barracas como vi-
,·ienda de anofeles (a irnitación de las barracas 
del país) que fueron colocadas en condiciones 
<liferentes para estudiar cuales eran las mas fa-
vorables o desfavorables a la vida del insecto. 
Estas condiciones ·•factores de atracción o de 
alejamiento" consistieron en disponer en cada 
una de las barracas experimentales uno de los 
"factores" siguientes: aguas peridomésticas, 
hlanqueado de paredes, calor, humo, animales 
(conejos en unas, y gallinas en otras), etc. Se 
han hecho observaciones dm·ante cinco años con-
secutivos haciendo recuentos y capturas de ano-
feles diariarnente o en días alternos, practicau-
do las técnicas de laboratorio necesarias, tales 
corno di.sección de mosquitos r examen de la 
sangre contenida para averiguar la especie ani-
mal a que corresponde, y relacionando todos los 
datos con las observrtciones metereológicas. 
Ciclo nnual de la especie de anofeles maculi-
peonis (3 a 4 g-eneraciones) . 
Fecha de apm·ición de los primeros machos y 
flesaparición de lo;; últimos o sea primeras úl-
timas generacione;; y retardo de estos dos fe-
nómeno;; en el Delta, en relación con lo que su-
('ede en las demñs zonas palúdicas de España. 
Tiempo del nño que da la cifra mínima elf' 
anofeles. 
Fenómeno ciclico elf' las variaciones anualt>" 
tlel número de mosquitos sin variación del am-
biente palúdico; amí.lisis de las posibles causas 
biológicas tales como t>l pape! desempeñado pol' 
la fauna larvífn¡w. 
Influencia de la temperatura dm·ante los días 
tle la primera puesta de hnevos como factor que 
condiciona el número de mosquitos e"tiYales. 
Zoofília y antropofilia del anofeles maculi-
IJ('nnis. Mayor importancin de la zoofília y en 
<':SJlPCinl df' ln ntrnc<·i(n¡ Pjf'l'('i(]a por· lo>; mamí-
fel'os demostrada por medio del <tnúlisis de la 
;;angre ingerida. 
lDstudio de estas dos facultades, zoofilia y an-
tropofilia que han dado lugar a las dos varie-
dades de anofeles maculipennis: el anofeles 
maculipennis y el anofeles m atroparvus. 
1 )Nlucciones sohre la antigiiedad o moderni-
dncl del anofelismo del Delta. 
JrHlependencia o dif<ocia<:ión del sitio de ali-
menLo del de abrigo para f'l anofeles en ·la 
t>poca de clispersión (primeras ¡1uestas y prime-
ra;; generaciones). 
Blanqueado de las paredes <:omo factor deci-
!lidamente desfavorable para el anofeles. 
Diferencia de las concliciont's preferidas por 
IoR machos del anofeles a las preferidas por las 
hembras. 
Todas estas cuestiones e;.;t{tn nmpliamente des-
critas en el trabajo a que nos referimos acom-
pañndas de cifras, grafica>;, fotoplanos e ilustra-
cionf's dt>mostrativas que h::t<:('n clel trabajo un 
estudio de alta importancia sobre el paludismo 
del Delta del Ebro 3· ;;ohre la hiología del nuo-
feies. 
La última parte del volumen esta constituí-
da por el informe dt>l doctor 7,mvrA sobrf' el pro-
hl('ma del paludismo en el Delta clel Danubio. 
Se describen en él cletallndamente las tres zo-
nas del Valle dt>l Prut, zona del Danubio no di-
Yidido y Delta propiamente dicho. donde lla des-
nrrollado su campaña durant!" los años 1926, 2í 
y 28. :mstndia la entomologia y le epidemiologia 
palúdica del país, ponienclo de rt>lieve el hecho 
de anofelismo sin paluàisnw, que se da tle una 
manera evi.clentf' en el Delta, contrastando con 
la grave endemia palúdica de las otras clos zo-
JUt", y examina las causa::; posibles de este fe-
nómeno tales como desviación trófica del ano-
fele>; (zoofília) ; posihle inrnunidad del habitau-
te del Delta y evidentf' influencia del superior 
nh·el medio de vida de <5ste en relación con t>l 
de las oiras zona!'l. En l'f'Rmnen, este volnmen 
constituye una interesantísima adquisición en e! 
dt> l pHinclismo en los Deltas dt> 111 hio-
lop;ía dt>l 
